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Pour lever toute ambiguïté
Personnellement, lorsque je pense au mot  « profiteur », je ne pense pas 
spontanément d’abord aux chômeurs ou aux minimexés. […]
Le sens principal du mot a viré de bord : alors qu’il désignait encore, au 
début des années 70, essentiellement les nantis, il désigne aujourd’hui 
presque exclusivement les démunis. 
Aujourd’hui, on trouvera très vite immoral qu’un chômeur reçoive 1000 € par 
mois de la collectivité sans avoir fait tous les efforts requis pour montrer qu’il 
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voulait se rendre utile. 
Mais on s’interroge moins pour savoir si un PDG qui gagne 300.000 € par mois, 
sans parler du financier qui en gagne, lui, trois millions. En somme, on dirait 
parfois qu’aujourd’hui, il est plus grave de voler un œuf que de voler un bœuf, 
voire un troupeau entier.
Marc Jacquemain, CLEO, 2007

























































La perception du chômage en Europe 
en 2008:
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Données de la vague 4 
de l’Enquête Sociale Européenne
ESS 2008: 
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ESS 2008: 
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BES 2014: 
La perception du chômage en 
Belgique en 2014:
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Données de l’Enquête postélectorale 
belge
BES 2014: 
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« Avez-vous reçu, ou quelqu'un dans votre famille a-t-il reçu ces deux dernières années une allocation, comme le 
revenu d'intégration sociale, des allocations de chômage, ou des indemnités d'incapacité de travail? »
BES 2014: 
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« Avez-vous reçu, ou quelqu'un dans votre famille a-t-il reçu ces deux dernières années une allocation, comme le 
revenu d'intégration sociale, des allocations de chômage, ou des indemnités d'incapacité de travail? »
Conclusions 
 Le stéréotype du chômeur qui ne cherche pas est très largement 
répandu dans la société belge et européenne:
Y compris parmi les électeurs de gauche…
 La tentation de « punir » est bien présente
Ce n’est donc pas un discours « extérieur » à la majorité de la 
population
 Ce n’est pas forcément la figure du chômeur qui est visée, mais 
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tous les allocataires sociaux
 Malgré les fortes différences régionales, l’expérience d’être ou 
d’avoir été concerné a un impact, surtout en Flandre
En 2016, la vague 8 de l’ESS comprendra à nouveau un module 
sur la sécurité sociale, le chômage, les critères de justice 
sociale,…
